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lingüístic
L’article té tres lectures simultànies. L’una explica l’experiència del taller de 
foment de l’ús del català adreçat a sindicalistes del comerç, sector estratègic de 
normalització lingüística. L’altra lectura convida a l’adaptació d’aquest taller a 
altres col·lectius. I l’altra argumenta la necessitat que la política lingüística de 
la nostra àrea idiomàtica prioritzi les actuacions adreçades als quadres socials, 
perquè les persones més socialment actives són el principal motor de qualsevol 
canvi lingüístic. 
Sis raons de pes
Tallers de foment de l’ús del català al sector del comerç de la UGT de Catalunya: per què? 
Parlem-ne.
Perquè hem vist que els certiﬁcats de coneixement de la llengua catalana, com a motor de 
la normalització lingüística, tenen dues limitacions molt clares. La primera, que no motiven tota 
la població activa, sinó només les persones que treballen a les administracions públiques o que 
aspiren a incorporar-s’hi. La segona, que el català continua sent en part un idioma socialment 
submergit, ja que l’obtenció de certiﬁcats al llarg dels anys ha contribuït certament a augmentar 
el coneixement general de la nostra llengua, però no s’ha traduït prou en un augment de l’ús.
Perquè sabem que el comerç, en el sentit ampli de la paraula (grans magatzems, supermercats, 
mercats, botigues, bars, restaurants i hotels), és un àmbit cent per cent privat, cosa que vol dir 
que les polítiques públiques de normalització lingüística no hi arriben amb la mateixa força que 
al sector públic.
Perquè sabem també que, des de sempre, la dimensió idiomàtica és importantíssima al sector 
del comerç. Ho és en la comunicació escrita, des dels rètols exteriors, que són tan decisius en 
la imatge lingüística dels nostres pobles i ciutats, ﬁns a les cartes dels restaurants, que són una 
lectura adreçada directament a cada client. N’és encara més, d’importantíssima, la dimensió 
idiomàtica, en la comunicació presencial: el tracte entre dependents o cambrers i clients 
representa un percentatge molt notable de les converses viscudes al llarg d’un dia qualsevol.
Perquè sabem també que molta de la nova immigració —tota de llengua inicial no catalana— 
treballa als supermercats, a les botigues, als bars, als restaurants i als hotels, àmbits en què hem 
viscut una reculada clara dels nostres drets lingüístics, en el sentit que abans qualsevol client que 
s’adreçava en català a un dependent o un cambrer era entès i atès, mentre que ara massa sovint 
és obligat a canviar de llengua.
Perquè a la Fundació Josep Comaposada, que forma part de l’ugetisme català, venim de deu 
anys de cursos de llengua i comunicació per a sindicalistes de la UGT de Catalunya, experiència 
que ens ha permès crear els actuals tallers de foment de l’ús sense partir de zero. De fet, algunes 
de les senyes d’identitat dels anteriors cursos resulten plenament vàlides per als nous tallers. Un 
exemple del que acabem de dir i que no és pas una qüestió menor és el perﬁl de les persones 
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que participen als tallers, que és el mateix que el de l’alumnat dels antics cursos: quadres socials. 
Ens adrecem, per tant, a dirigents sindicals ugetistes per l’efecte multiplicador que té a la nostra 
societat el comportament lingüístic de les persones més socialment actives.
 Perquè, organitzativament parlant, hi ha tres factors que afavoreixen la iniciativa que 
presentem en aquest article. L’un és que existeix dins de la UGT de Catalunya la Federació de 
Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc, que té una implantació molt potent entre la gent assalariada i 
té, alhora, una voluntat clara d’impulsar l’ús del català en aquest sector, començant pels mateixos 
sindicalistes. L’altre és que la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 
amb bon criteri, ha declarat el comerç sector estratègic de normalització lingüística. I el tercer 
factor és que des de la Fundació Comaposada ens hem sumat a la nova etapa de la política 
lingüística del país, en el sentit de centrar-nos en el foment de l’ús del català i en un dels sectors 
més necessitats d’atenció lingüística. Es tracta, doncs, d’una iniciativa compartida a tres bandes: 
la Federació de Comerç de la UGT, que hi aporta els sindicalistes participants; la Secretaria de 
Política Lingüística, que subvenciona i assessora aquesta activitat; i la Fundació Comaposada, 
que l’organitza i la du a terme.
Cinc dualitats productives
Els tallers de foment de l’ús del català al sector del comerç de la UGT de Catalunya combinen 
productivament cinc dualitats. Parlem-ne.
Primera dualitat: llengua i comunicació. El primer contacte amb els futurs participants 
als tallers pertany al terreny del màrqueting social. Nosaltres fem servir l’expressió llengua i 
comunicació a l’hora de vendre aquesta proposta. Perquè, malgrat que la normalització del català 
forma part de l’inventari de causes justes del nostre sindicalisme actual, malgrat també que la 
majoria de sindicalistes volen fer servir més la nostra llengua, la veritat és que, quan prenen la 
decisió d’apuntar-se a un d’aquests tallers, hi pesa més la paraula comunicació que la paraula 
llengua. A la nostra societat tothom troba que la comunicació és molt important i nosaltres no 
tenim cap intenció de desmentir aquesta idea. Llengua i comunicació, de fet, són indestriables a 
la vida real. La dimensió idiomàtica és omnipresent en la comunicació, amb poques excepcions; 
per exemple, el llenguatge no verbal en la comunicació presencial. El nostre màrqueting social 
és honrat, de manera que els tallers també s’ocupen una mica dels aspectes extraidiomàtics 
de la comunicació (els tres últims objectius de l’apartat Exemples d’objectius personals dels 
participants als tallers pertanyen, precisament, a la comunicació no verbal). Per tant, la motivació 
dels sindicalistes que s’inscriuen als tallers és doble: fer servir més el català, sí, però també 
comunicar-se més bé. Unir llengua i comunicació no és pas, doncs, un truc de màrqueting, sinó 
la manera més directa d’aconseguir realment un augment de l’ús del català. A última hora, però, 
ens adonem d’una paradoxa, i és que ens estem justiﬁcant de fer llengua i comunicació, quan en 
realitat els qui s’haurien de justiﬁcar són els qui fan llengua sense comunicació.
Segona dualitat: ús i aprenentatge. Sembla lògic pensar que primer ve l’aprenentatge i 
després ve l’ús. Però no sempre és així. La vida de vegades es basa en la lògica, però de vegades 
es basa en la paradoxa. Els murcians que van emigrar a Catalunya ara fa un segle, entre ells 
un avi de l’autor d’aquest article i un besavi de l’autora, van aprendre el català a través de l’ús. 
Exclusivament a través de l’ús! Nosaltres recuperem l’esperit d’aquella pràctica espontània als 
nostres tallers de foment de l’ús del català. Els sindicalistes inscrits entenen i llegeixen bé el 
català, però el parlen poc o gens. Pel que fa a l’escriptura, vivim en una societat alfabetitzada en 
què la gran majoria de la gent adulta —i no només els sindicalistes— no escriu gairebé mai, ni 
en català ni en castellà. Erròniament, hem tendit ﬁns ara a associar l’ús sobretot a les habilitats 
productives: escriure i més que res parlar. Cal dir, però, que les habilitats receptives, és a dir, 
llegir i escoltar, són igualment associables a l’ús. És per això que els objectius personals dels 
participants als nostres tallers inclouen propòsits relatius a l’augment de l’ús lector i escoltador. 
Així i tot, continua sent veritat el que tothom sap: que l’habilitat reina és la parla, és a dir, que 
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és quan som capaços de parlar una llengua que la fem nostra. Hem vist que el primer que 
necessiten els participants als tallers és adonar-se que saben molt més català que no es pensen. 
Per començar, l’entenen bé i el llegeixen bé (l’alemany no, per exemple). El parlen en poques 
ocasions, d’acord, però el parlen amb una certa ﬂuïdesa, encara que no amb correcció. És veritat 
que no escriuen bé en català, però tampoc en castellà. Per tant, el primer que milloren —a 
l’alça— és l’autovaloració lingüística personal. És típic el cas d’aquell que el primer dia explica 
i «argumenta» que parla molt malament el català i que no sap comunicar-se bé i ho fa en un 
català més aviat ﬂuid i amb una qualitat comunicativa més aviat bona. En conclusió, l’augment 
planiﬁcat de l’ús és una molt bona via per augmentar evidentment l’ús, però també per millorar 
la qualitat de la parla i de l’escriptura.
Tercera dualitat: parla i escriptura. Són dues coses substancialment diferents. És per això que 
treballem la parla a l’aula presencial i en grup —amb una càmera i un monitor— i treballem 
l’escriptura a l’aula virtual i individualment. Tothom sap que la parla s’exerceix socialment (ningú 
no parla sol) i l’escriptura, en canvi, es produeix solitàriament. A l’esquema gràﬁc que acompanya 
aquest article, dibuixem el camí que ha de seguir qualsevol persona adulta que s’incorpora a la 
parla d’una segona llengua. Alhora, hi mostrem també la drecera impossible que duria de no 
parlar una llengua a parlar-la correctament. L’únic camí factible, en concret per incorporar-se al 
català parlat des del castellà, és el que comença amb una difícil pujada, en què l’esforç és enorme 
i els resultats d’entrada són penosos; durant aquesta fase, el que hi predomina és la traducció. Un 
cop superada aquesta meritòria primera fase, es tracta de parlar molt en català en tota mena de 
situacions comunicatives per guanyar la batalla de la ﬂuïdesa. Finalment, el participant s’adona 
que ja ha adquirit la plena ﬂuïdesa a l’hora de parlar en català: sap parlar en català, però no el 
parla prou bé; per tant, cal que superi el repte de la correcció, que és un camí que fa baixada i 
que és molt més fàcil de transitar que no pas la pujada inicial. Els inscrits al taller vénen el primer 
dia amb tres males companyies: la por escènica, la por al català i la por a l’escriptura. Nosaltres 
els encoratgem a llançar-se a la piscina de l’escriptura vencent el pànic a les faltes d’ortograﬁa. 
Els diem que com més escriguin —i com més llegeixin: l’ortograﬁa entra pels ulls— més bé 
escriuran. Els escrits que produeixen en català són aquells que fan a la vida quotidiana, com ara 
la llista d’anar a comprar o els correus electrònics. Igual que en la parla, en l’escriptura existeix 
una pujada inicial, que consisteix a familiaritzar-se amb l’hàbit d’escriure; ve després la fase en 
què cal guanyar el que podríem anomenar ﬂuïdesa de l’escriptura i, ﬁnalment, ve la baixada de la 
correcció, que compta amb l’ajuda dels correctors informàtics. Nosaltres treballem la normativa 
gramatical més rendible, aquella que va bé de recordar, perquè apliquem cada dos per tres. I 
cada participant progressa tant com pot a partir del nivell personal d’entrada.
Quarta dualitat: habilitats i coneixements. Sabem que no hi ha res més pràctic que una bona 
teoria, però les teories han de ser poques i ben triades. Cap dels participants als nostres tallers 
no aspira a ser un teòric de la llengua o de la comunicació. Però sí que necessiten conèixer bé 
els mapes de la comunicació presencial i de la comunicació escrita. També els cal conèixer bé els 
criteris normatius més rendibles de la nostra llengua. Totes dues coses els les facilitem a través 
de dos materials de collita pròpia: el quadern titulat Llengua i comunicació i el web e-catala.com. 
Qualsevol creixement personal planiﬁcat té tres dimensions: la sensibilitat, els coneixements i les 
habilitats. Tenim notícia de tallers de foment de l’ús que treballen essencialment la sensibilització 
lingüística. Nosaltres la donem per suposada, però només ﬁns a cert punt. Un dels apartats de 
Llengua i comunicació és un argumentari que presenta cent raons per viure en català. En qualsevol 
cas, és a través de l’augment de l’ús a la vida quotidiana que treballem l’augment paral·lel de 
la consciència lingüística. Nosaltres treballem més que res les habilitats; més ben dit, l’ús de 
les habilitats a la vida real. Escoltar més en català, llegir més en català, parlar més en català, 
escriure més en català. En aquest sentit, una eina bàsica de tot plegat és el conjunt d’objectius 
personalitzats. Primer, els participants als tallers reben la teoria imprescindible sobre el treball 
per objectius i, un cop deﬁnits, són la brúixola que els orienta durant els mesos en què dura el 
taller i, cosa encara més important, durant la travessia personal que comença l’endemà d’acabat 
el taller. 
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I cinquena dualitat: iniciativa col·lectiva i personal alhora. Des del primer dia, al taller deixem 
clar que els àmbits personals de treball i de progrés són tres: l’aula presencial, l’aula virtual i sobretot 
la vida real. El nostre taller és impensable i seria inviable amb un calendari intensiu, perquè no 
permetria la consolidació del canvi de comportament idiomàtic a la vida diària. Per tant, el calendari 
del nostre taller és clarament extensiu. Una altra de les senyes d’identitat dels nostres tallers, 
heretada dels antics cursos de llengua i comunicació, és el fet que els participants són persones 
procedents d’un mateix àmbit ugetista. Efectivament, el primer dia no assistim a la típica escena 
de presentacions entre persones que no es coneixien de res, ni l’últim dia a l’escena de l’adéu per 
sempre. Els participants són tots sindicalistes de la Federació de Comerç de la UGT. Això fa que 
el creixement de l’ús del català no sigui només personal, sinó també col·lectiu, més enllà del fet 
que els tres primers objectius personalitzats, que poden llegir-se a l’apartat Exemples d’objectius 
personals dels participants als tallers, són els mateixos per a tothom. Per subratllar encara més 
aquesta dimensió social, a cada tongada de tallers compartim un objectiu concret de normalització 
lingüística de caràcter col·lectiu. Per exemple, durant la primera tongada dels nostres tallers hem 
impulsat la plena normalització lingüística de la revista Acció, que és el portaveu de l’entitat ugetista 
CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria). A més a més, el caràcter 
col·lectiu d’aquesta actuació es reforça amb una experiència, ja ben consolidada, que és la nostra 
conferència pública anual sobre política lingüística, protagonitzada principalment pel secretari de 
Política Lingüística de la Generalitat.
Un altre taller és possible
Els canvis lingüístics, en general, han estat protagonitzats, almenys inicialment, per les persones 
socialment actives. Lluís Vicent Aracil ja ens va explicar fa anys que una llengua minoritzada com 
1 Parlar sempre en català al curs, a l’aula presencial. 
2 Escriure sempre en català al curs, a l’aula virtual. 
3 Parlar en català —personalment, per telèfon i a les reunions— amb els companys i companyes que fan els tallers i continuar fent-ho un 
cop acabat el taller. 
4 Iniciar en català a la feina la conversa amb els clients i mantenir-la en català ﬁns al ﬁnal amb aquells que em responen en català.
5 Parlar a la feina en català amb els companys i companyes catalanoparlants.
6 Iniciar en català les converses de telèfon i seguir-les ﬁns al ﬁnal en català si l’interlocutor em respon en català.
7 Parlar en català a les reunions amb els directius catalanoparlants de les empreses.
8 Parlar en català a les reunions amb la Generalitat.
9 Parlar en català quan faig declaracions a ràdios i televisions catalanes.
10 Parlar en català a les reunions de l’AMPA de l’escola dels meus ﬁlls.
11 Parlar en català amb el meu germà i la meva cunyada, que fan un curs de català, i continuar fent-ho un cop acabat el taller. 
12 Adquirir la plena ﬂuïdesa a l’hora de parlar en català. 
13 Escoltar sempre la ràdio al cotxe en català.
14 Escoltar televisió en català cada dia, durant mitja hora com a mínim. 
15 Llegir un llibre en català cada dos mesos, preferentment de la xarxa de biblioteques públiques.
16 Escriure en català els correus electrònics adreçats a persones catalanoparlants.
17 Escriure la llista d’anar a comprar en català.
18 Perdre la por a parlar en català en les situacions comunicatives en què encara em fa por fer-ho. 
19 Superar la por escènica quan he de parlar en públic.
20 Acostumar-me a parlar bé en públic. 
21 Tenir clar i no perdre mai de vista, en cada situació comunicativa, el meu objectiu pràctic (sigui sindical, professional o personal). 
Taula 1.  Exemples d’objectius 
personals dels participants als 
tallers
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la nostra viu el dilema entre dos únics canvis lingüístics: o substitució o normalització. En tots 
dos casos, el paper dels quadres socials és decisiu. Malgrat que el que acabem de dir és una cosa 
prou sabuda i que forma part de la nostra cultura professional compartida, la veritat és que la 
política lingüística, a tota la nostra àrea idiomàtica, mai no ha prioritzat les actuacions adreçades 
als quadres socials. Clar i català: el motor del canvi lingüístic són les persones socialment actives. 
Per tant, qualsevol política lingüística ha de treballar —i molt— amb els quadres socials, i és 
evident que ﬁns ara no ha estat així. Aquest taller que hem presentat aquí és només una de 
les possibles iniciatives per fomentar l’ús de la nostra llengua entre les persones socialment 
actives. Naturalment, n’hi poden haver d’altres, d’iniciatives adreçades als quadres socials. Però 
és que aquest mateix taller per a sindicalistes, amb ben poques adaptacions, és aplicable a 
altres col·lectius de quadres socials. Nosaltres pensem, per exemple, que aquest taller rutllaria 
bé entre la gent de les juntes de govern dels col·legis professionals i, també, entre els regidors i 
regidores dels nostres ajuntaments.
Pensem, també, que una versió adaptada dels tallers de foment de l’ús del català per a 
sindicalistes podria ser molt productiva per a la normalització de la nostra llengua en un col·lectiu 
social que tampoc no podem de cap manera menystenir. Ens referim a les persones que podríem 
anomenar catalanistes inconseqüents. És a dir, homes i dones, sincerament catalanistes, que volen 
de tot cor la nostra plenitud idiomàtica, que segurament són ﬁns i tot socis alhora del Barça i 
de l’Òmnium, però que, en canvi, continuen passant-se cada dos per tres innecessàriament al 
castellà «contra la seva voluntat». Per pura inèrcia, no mantenen viu l’ús del català en tot de 
situacions comunicatives en què podrien fer-ho perfectament. Algunes coses, és clar, serien 
diferents en tots dos tallers. Per exemple, un dels objectius de l’apartat Exemples d’objectius 
personals dels participants als tallers, que fa «Iniciar en català les converses de telèfon i seguir-les 
ﬁns al ﬁnal en català si l’interlocutor em respon en català», al, diguem-ne, taller de foment de 
l’ús del català per a catalanistes inconseqüents hauria de fer «Iniciar en català les converses de 
telèfon i seguir-les ﬁns al ﬁnal en català si l’interlocutor l’entén». Del que es tracta, en deﬁnitiva, 
és que els participants en un taller de foment de l’ús del català, siguin quadres socials, siguin 
 Objectiu principal del taller: fomentar l’ús del català.
 Perﬁl de les persones participants: quadres socials.
 Nombre de participants: entre 8 i 12 a cada taller.
 Àmbits de treball: l’aula presencial + l’aula virtual + la vida quotidiana.
 Matèries treballades: comunicació presencial (expressió oral i llenguatge no verbal) a l’aula presencial + comunicació escrita a l’aula virtual + 
ambdues matèries a la vida real. 
 Materials didàctics: el web www.e-catala.com, creat per Rosó Herrera + el quadern Llengua i comunicació, obra de Joan Tudela + el full d’objectius 
personals, redactat per cada participant al començament del taller.
 Nombre aproximat d’objectius personals de cada participant: 10.
Suports tecnològics: l’ordinador particular de cada participant per treballar a l’aula virtual + càmera i monitor per treballar junts a l’aula 
presencial.
 Freqüència de les sessions col·lectives de treball presencial: quinzenal.
 Freqüència mínima de treball individual a l’aula virtual: setmanal.
 Freqüència de desplegament dels objectius personals: diària.
 Durada del taller: 5 mesos.
 Durada de les sessions de treball presencials: 3 hores.
 Calendari: tallers de setembre a gener; tallers de febrer a juny.
 Avaluació inicial: identiﬁcació del punt de partida de cada participant.
 Avaluació permanent del progrés personal: autoavaluació individual + valoració per part del grup, a través de rondes de gravacions en vídeo i 
de seguiment dels objectius escrits.
 L’endemà d’acabar el taller: autoimpuls permanent per tal de mantenir i augmentar l’ús del català. 
Taula 2.  Fitxa del taller
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gent ja convençuda, a partir del seu nivell real d’entrada, visquin efectivament un augment 
—substancial i irreversible— de l’ús de la nostra llengua.
g
Gràﬁc 1. Dibuixem el camí que ha 
de seguir qualsevol persona adulta 
que s’incorpora a la parla d’una 
segona llengua. Alhora, hi mostrem 
també la drecera impossible que duria 
de no parlar una llengua a parlar-la 
correctament.
